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正确理解马克思提出资本主义
生产劳动补充定义的论述
陈 振 习刁
马克思论述了资本主义生产劳动除了是生产剩余价值的劳动
,
还必须是生产物质产
品的劳动 , 作为
“ 补充的定义
” 。 ①有些同志虽然并不象其他同志那样否认马克思提出
过资 本主义生产劳动补充定义
, 但是却对马克思关于上述问题的论述有着重大的误解
。
一
、
马克思提 出资本主义生产劳动补充定义并没有所谓
“ 两个 假定的前提条件
”
对马克思关于资木主义生产劳动补充定义的论述误解的一个垂要方面
,
是认为马克
思提出资木主义生产劳动补充定义有着
“ 两个假定的前提条件
” , “ 即第一
, 这里研究
的是物质生产领域中的生产劳动 ; 第二
,
假定整个物质生产都从属于资本主义 生 产 方
式
。 ” ②所谓第一个假定的前提条件包含着认为只有物质生产领域的资本主义生产劳动
才要有补充定义
,
非物质生产领域也有资木主义生产劳动的观点 ; 所谓第二个假定前提
条件
,
实际上是认为只有在资本主义生产方式掌握整个物质生产领域的条件下
, 物质生
产领域中的资本主义生产劳动才要有补充的定义
。
这就不但认为非物质生产的劳动也可
以成为资本主义生产劳动
,
而且物质生产领域中的资本主义生产劳动也不一定要有补充
定义
。
马克思提出资木主义生产劳动补充定义
, 没有所谓有着第一个假定的前提条件
, 这
是因为其一
,
马克思的生产劳动理论是建立在唯物史观的基础上
, 把政 治经济学看作是
研究人类社会各个发展阶段上的物质资料生产和交换的规律
, 因而一般生产劳动概念被
看作只包括物质资料生产的劳动
,
资木主义生产劳动也被限定在物质资料生产的劳动的
范围
。
这就能够从资本主义物质的商品生产过程的观点解释生产劳动
,
认为资木主义生
产劳动除了是生产剩余价值的劳动以外
,
还要有生产物质产品的劳动作为补充定义
。
所
以马克思提出资本主义生产劳动要有补充定义
, 就表明他是把非物质生产的劳动看作不
可能生产剩余价值的非生产劳动
, 不存在所谓 马克思提出资本主义生产劳动补充定义有
着只是把考察的范围限定在物质生产的劳动
,
暂不涉及非物质生产领域的资本主义生产
劳 动作为假定的前提条件
。
其二 , 马克思的资本主义生产劳动定义体系不包括所谓非物
质生产领域中生产剩余价值的资本主义生产劳动
。
有的同志认为马克思提出的生产剩余
价值的生产劳动的第一个概念不只包括物质生产领域 中的生产劳动
,
而且还包括非物质
生产领域中的生产劳动
。
只是 “ 第二个概念是资木主义物质生产领域中的生产劳动
。 ”
马克思的
“ `补充定义
, 指的就是这种生产劳动
。 ” ③因而马克思的资本主义生产劳动
补充定义就有所谓 第一个假定的前提条件
。
这种看法是不妥 当的
。
马克思的资本主义生
产劳动定义体系不包括所谓
“
非物质生产领域中生产剩余价值的生产劳动
” 。 因为马克
思不把非物质生产的劳动看作也能够是生产价值
、
从而生产剩余价值的资本主义生产劳
动
。
马克思提出的资本主义生产劳动定义体系不包括所谓非物质生产领域中的生产剩余
价值的生产劳动
。
马克思从资本主义物质的商品生产过程的观点解释生产劳动
, 把资本
主义生产劳动看作是对劳动出现在资本主义生产过程中所具有的整个关系的简称
, 又由
此得出二个从属的资本主义生产劳动定义 ; 从资本主义的价值增殖过程的观点解释生产
劳动
,
生产剩余价值的劳动是生产劳动 ; 从资本主义劳动过程的观点解释生产劳动
,
生
产物质产品的劳动是生产劳动
,
这是资本主义生产劳动的补充定义
。
④ 既然马克思的资本
主义生产劳动定义体系不包括所谓非物质生产领域中生产剩余价值的生产劳动
, 那末就
没有所谓 马克思提出资本主义生产劳动补充定义有着第一个假定的前提条件
。
其三
, 马
克思在关于生产劳动补充定义的论述中提出资本主义生产
“
工人的特点
”
是生产物质产
品
, ⑥ 这也表明
,
他不认为非物质生产领域中有着资本主义生产劳动
。
他既然认为资本
主义生产工人的一个特点是生产物质产品
, 就要把资本主义生产劳动看作必须还是生产
物质产品的劳动
,
不生产物质产 品的劳动被认为不可能成为生产剩余价值的生产劳动
。
我们不能由马克思提出了只有在资本主义生产掌握全部物质生产领域的条件
,
生产物质
产品才是资本主义生产工人的一个特点而认为在没有上述条件下
,
资本主义生产劳动不
具有上述特点 , 非物质生产的劳动也可以成为资本主义生产劳动
。
在马克
,
思看来
, 在资
本主义生产方式尚未掌握全部物质生产的条件下
,
还存在小商品生产者
,
生产物质产品
因而还没有成为资本主义生产工人的一个特点
,
然而资本主义生产劳动还是属于物质生
产的劳动
。
这也表明
, 马克思提出资本主义生产劳动的补充定义
,
没有第一个假定的前
提条件
。
马克思提出资本主义生产劳动必须还是生产物质产品的劳动的补充定义
,
也没有所
谓有着假定整个物质生产领域都从属于资本主义生产方式的第二个假定的前提条件
。
正
如前面所阐明的马克思提出的资本主义生产劳动补充定义
,
是他的资本主义生产劳动定
义体系的组成部分
, 因此他提出资本主义生产劳动补充定义既不必要有第一个假定的前
提条件 , 也不必要有所谓第二个假定 的前提条件
。
.
,
马克思提出资本主义生产劳动补充定义没有所谓第二个假定的前提条件
,
还因为其
一
, 马克思提出的资本主义生产方式掌握全部物质生产领域这个假定的前提条件
,
不是
作为他提出资本主义生产劳动要有补充定义的时代条件
, 而只是作为斯密为何会提 出生
产物质产品的劳动是生产劳动这个定义的一个条件
。
按照马克思的观点
,
非生产劳 动者
的一个特点是不生产物质产品
,
资本主义生产劳动者必须生产物质产品
, 然而生产物质
产品也不一定是资本主义生产劳动者的特点
, 只有随着小商品生产的消失
,
从而资本主
义生产方式掌握了整个物质生产领域的情况下
,
生产物质产品才是资本主义生产劳动者
的一个特点
。
于是生产劳动和非生产劳动这种极为明显的差别
,
就易于为斯密所察觉
,
这是斯密会提出生产物质产品的劳动是生产劳动这个定义的一个条件
。
马克思在关于资
本主义生产劳动要有补充定义的论述中所指出的
“ 又得到了第二个定义
” ⑥ , 说的就是
斯密会提出止述生产劳动定义要有上述条件
。
马克思在其他论述中就明确地指出上述条
件是
“
谬使亚
·
斯密除了作为基木定义的第一种特征以外
, 又加上另一些特征的理由之
一
。 ” ⑦ 其二 , 马克思在关子生产劳动补充定义的论述中对斯密的生产劳动定义进行变
革
,
从而提出了资本主义生产劳动要有补充的定义
, 这也表明不能认为马克思提出资本
主义生产劳动补充定义必须具有所谓 第二个假定的前提条件
。
斯密把生产劳动是生产剩
余价值的劳动的定义和生产物质产品的劳动是生产劳动的定义混淆起来
, 马克思则科学
地阐明上述二个定义的根本区别
,
由此明确地提出资本主义生产劳动还必须是生产物质
产品的劳动
,
这是补充的定义
。
在马克思看来
, 虽然上述二个生产劳动定义都是资本主
义生产劳动定义体系的组成部分
,
然而生产劳动是生产剩余价值的劳动这一定义是揭示
了资本主义生产劳动的具有决定意义特征的定义 ; 资本主义生产劳动还必须是生产物质
产品的劳动
,
这一定义则只是资本主义生产劳动的补充的定义
。
二
、
马克思不 . 在某种条件下提出而又放弃资本主义生产劳动补充定义
经济学界流行的误解马克思提出资本主义生产劳动补充定义的论述的另一个重要方
面
,
是认为马克思在 1 8 6 1—
1 8 6 3年的 《经济学手稿》 中
,
只是
“
在假定物质生产的一
切领域都从属 于资本主义生产方式的前提下进行的
,
才把物化在商品中的劳动称为生产
劳动的补充定义
。 ”
但是他在 《直接生产过程的结果》 中已经放弃了以前的假设
,
也不
再把物化在商品中的劳动称为生产劳动的补充定义
,
而是称为生产劳动的一般定义
。
马
克思明确指出
: 劳动过程生产产品与商品
。
只要劳动物化在商品中
,
使用价值与价值的
统一中
,
这种劳动始终是生产劳动
。
把马克思提出资本主义生产劳动补充定义说成有着
上述条件
,
正如前面详论的
,
这忽视了考察马克思的资本主义生产劳动定义体系以及忽
视了马克思提出上述条件是作为说明斯密会提出第二个生产劳动定义的一个原 因
。
所谓
提出资本主义
:生产劳动补充定义有着上述假定条件就要认为如果不存在上述前提条件
,
资本主义生产劳动就不必要有补充定义
,
实际上易于陷入把非物质生产的劳动说成在某
种 条件下也可以成为资本主义生产劳动的错误
。
所谓马克思在 《直接生产过程的结果 》 中放弃了上述假定的前提条件
,
从而也放弃
了资本主义生产劳动的补充定义
, 这种说法也是不妥当的
。
其一
, 马克思在上述著作中
并没有所谓放弃关于资本主义生产方式掌握全部物质生产领域的假定
。
马 克 思 在 1 8 61
—
1 8 6 3年 《经济学手稿 》 中二次提出的资本主义生产方式掌握全部物质生产领域的假
定是作为说明 1沂密为何会提出第二个生产劳动定义的条件
,
马克思还在上述著作中对斯
密为何会提出第二个生产劳动定义的其他许多原因作了详细的说明
, 因而他在 《直接生
产过程的结果 》 中没有再详细探讨上述问题
, 就没有再次提出斯密的第二个生产劳动定
义的上述条件
。
我们是应该注意到
, 马克思关于资本主义生产方式全部掌握物质生产领
域的假定是正确的
,
虽然这是个极限
, 但是资本主义生产方式的发展是趋于掌握全部物
质生产领域
,
马克思是会坚持上述正确的观点
。
其二
,
不能由马克思在 《直接生产过程的
结果 》 中关于只要劳动物化在商品中这种劳动始终是生产的那段论述
,
得出这里只是说
明生产劳动一般
,
从而放弃把物化在商品中的劳动作为资本主义生产劳动的补充定义的
结论
。
马克思指出
: “
资本主义劳动过程并不消除劳动过程的一般规定
。
劳动过程生产
产品与商品
。
只要劳动物化在商品即使用价值与交换价值的统一中这种劳动就始终是生
产劳动
。
可是
, 劳 动过程只是资本的价值增殖过程的手段
。 ” ⑧ 马克思在这里并不是所
谓 只考察简
一
单劳动过程
,
从而只考察生产劳动一般
,
而是着重考察资本主义生产过程的
劳动过程
,
并且实际上揭示了也应该从资本主义劳动过程的观点解释生产劳动
, 因而资
本主义生产劳动被看作还必须有生产物质产品的劳动作为补充的定义
。
马克思指出的简
单劳动过程的一般规定也适用于资本主义劳动过程
,
这包含有以下二个方面的意思
,
一
方面作为简单劳动过程的产品是物质产品这种一般规定也适用于资本主义劳动过程 , 另
方面
,
从简单劳动过程的观点可以得出生产物质产品的劳动是生产劳动这种一般规定也
适用于资本主义劳动过程
,
从资本主义劳动过程的观点也可以得出资本主义生产劳动还
必须是生产物质产品的劳动的定义
, 虽然这个定义是不具有资本主义生产劳动的决定意
义的特征的定义
,
然而劳动过程是资本主义的价值增殖过程的手段
,
生产物质产品的劳动
是生产剩余价值的劳动的前提
, 因此上述定义是资本主义生产劳动的不可缺少的补充定
义
。
其三
, 马克思在 《直接生产过程的结果》 中多次把资本主义生产劳动概念看作包含
有生产物质产品的劳动和生产剩余价值的劳动的内容
,
这也表明他是坚持了资本主义生
产劳动还必须是生产物质产品的劳动
,
这个定义是资本主义生产劳动的不可缺少的补充
定义的观点
。
例如
, 马克思指出
: “
从单纯的一般劳动过程的观点出发
,
实现在产品中
的劳动
,
更确切些说
,
实现在商品中的劳动
,
对我们表现为生产劳动
。
但从资本主义生
产过程的观点出发
,
则要加上更切近的规定
:
生产劳动是直接增殖资本的劳动或直接生
产剩余价值的劳动
。 ” ⑨这里表明他是把资本主义生产劳动的内涵看作生产物质产 品 的
劳动和生产剩余价值的劳动
,
从而揭明了资本主义生产劳动还必须是生产物质产品的劳
动
,
这是不可缺少的补充定义
。
其四
,
马克思在 《直接生产过程的结果 》 中也是从资本
主义物质的商品生产过程的观点
,
而不是从资本主义非物质生产过程的观点解释生产剩
余价值的生产劳动
,
这也表明他在上述著作中不是放弃
、
而是坚持资本主义生产劳动应
该有补充定义的观点
。
例如
, 马克思指出
,
资本主义生产劳动者所执行的
“
资本主义生
产过程不仅是商品的生产
。
它是吸收无酬劳动的过程
,
是使生产资料成为吸收无酬劳动
的手段的过程
。 ” L 马克思在这里揭明了生产劳动者在资本主义生产过程中
,
他们 的 劳
动以不同的方式进行加工劳动对象
,
生产物质的商品
,
为资本家提供剩余劳动
。
这表明
他只是从资本主义物质的商品生产过程的观点解释生产劳动
,
非物质生产过程被排除在
外
,
资本主义生产劳动就被看作还必须是生产物质产 品的劳动
。
又如
, 马克思论述了在
资本主义生产过程中生产剩余价值的总体工人的生产劳动者又是物质生产总劳 动过程的
执行者
, ,’ 池们结合起来的活动在物质上就直接实现在同时 是 商 品 总 量 的 总 产 品
中
。 ” 0 马克思在这里是认为总体工人的生产劳动者所执行的生产剩余价值的资本主义
生产过程是资本主义物质的商品生产过程
,
而不是所谓也可以是资本主义非物质生产过
程
。
这也表明生产剩余价值的资本主义生产劳动还必须有生产物质产品的补充定义
。
马
克思在上述著作中还多次阐述上述类似 观点
。
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【农村经济问题研究】
关于农村股份合作制的产权问题
马 鸣 棠
所谓产权
, 即资产的所有权
。
它是指 资产所有者对一定的物质资料
, 享有占有
、
使
用
、
收益和依法处置的权力
。
公正
、
明晰
、
准确地搞好产权界定
,
是农村经济和企业组
织彻底转换经营机制的迫切需要
。
因此 , 进一步增强产权意识
, 划清产权归属
,
理顺产
权关系
,
是推行农村股份合作制过程中的一个至关重要的核心问题
。
历史性的期冀
:
增强产权意识
党的十一届三中全会以来的农村改革
,
宣告了排斥产权的人民公社体制的 全 面 解
休
,
代之而起的是带有产权趋向的家庭联产承包制
。
这一重大变革
,
初步确立起了农民
在生产经营中的主体地位
,
确定了土地的家庭经营自主权
、
使用权和对生产资料的拥有
权石 集体经济组织的合法产权也得到了充分尊重和顾及
。
从这个意义上讲
, 整个农村开
始在产权明晰化的道路上迈出了坚 实的一步
。
应 当说
,
农村第一步改革
, 启迪了人们的产权意识
。
但这种意识是朦胧 的
、
肤 浅
酌 , 所形成的产权制度为人们创造的收益也仅是初步的
。
在农村
, 虽然土地的产权关系
较为明晰
,
集体与集体间互相侵犯产权的现象已基本绝迹
,
但其他集体资产离产权明晰
化仍还有较大距离 ; 在集体经济组织 内部
,
集体资产缺乏具体的承担者
; 上一级行政组
织仍存在无偿 占有下级经济组织财产的问题
。
这些问题的存在表明
,
家庭联产承包制这
一组织和制度形式注定不能完成产权改革的历史重任
。
只有股份合作制这种崭新的经济
组织形式
,
才能真正实现产权 明晰
,
财产归属清楚
,
才能真正和最终实现产权制度改革
的突破性进展
。
而树立和增强人们的产权 意识
,
对实行股份合作制的成功与否
,
起着举
足轻重的作用
。
为此
, 我们必须确立以下四种意识
。
( 一 ) 要树立产权归属意识
。
产权独有的一物一主性
,
决定着多种经济成分的产权
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